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 Úvod  
Předmětem projektové dokumentace je novostavba vysokoškolských kolejí s komerčními 
prostorami v 1. nadzemním podlaží situované v městské lokalitě Olomouc a v těsné blízkosti 
vysoké školy ekonomické. Objekt splňuje současné požadavky komfortního a ekologického 
bydlení v obci, což podtrhuje i koncepční řešení energeticky úsporné obálky budovy. 
Navržené řešení respektuje okolní zástavbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Závěr  
K vzhledem k požadavkům na obytnou část jsem se snažila dodržet minimální průchozí a 
manipulační rozměry dispozice. Ze stavebně technického hlediska je dům navržen, aby 
splňoval statickou stabilitu, tuhost objektu a splňoval všechny požadavky z hlediska tepelně 
technických parametrů požadovaných na daný typ objektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Seznam použitých zdrojů: 
ČSN, EN: 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů pozemní části 
ČSN 01 3111 – Technické výkresy – Skládání výkresů 
ČSN 01 3130 – Technické výkresy – Kótování – základní ustanovení 
ČSN 73 4301:2004 – Obytné budovy 
 
Skripta: 
Ing. Jarmila Klimešová. Nauka o pozemních stavbách. Brno, květen 2007, první vydání. 
Prospekty: 
Ytong 
Isover 
Baumit 
 
Webové stránky: 
www.ytong.cz 
www.isover.cz 
www.dektrade.cz 
www.schiedel.cz 
www.topwet.cz 
 
Seznam použitých zkratek a symbolů: 
k-ce = konstrukce 
ŽB = železobeton 
EPS = expandovaný polystyrén 
XPS = extrudovaný polystyrén 
PE = polyetylen 
HI = hydroizolace 
TI = tepelná izolace 
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 A. Průvodní zpráva 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 
Obsah: 
a) Identifikace stavby 
b) Údaje o dosavadním využití, stavebního pozemku a majetkových vztazích 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) Údaje o splnění podmínek územně plánovací dokumentace 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
h) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 
i) Statistické údaje 
 
a) Identifikace stavby 
Jedná se o vysokoškolské koleje s komerčním využitím v 1 NP a 4 podlaží pro studentské 
ubytování. Objekt je nepodsklepený samostatně stojící. Nosný systém je ŽB monolitický skelet. 
Obvodový plášť je zděný z tvarovek YTONG se zateplením. Studentský dům bude postaven 
v městské části Olomouc město nedaleko ulice Tř. Kosmonautů. Stavebníkem bude firma 
EUROGEMA CZ a.s. sídlící na ulici Blanická 917/19, Olomouc 772 00 a IČ: 26801001.  
Projektantem je Markéta Šlézarová, jejíž kontaktní adresa je Norská 27, Olomouc 779 00. 
 
b) Údaje o dosavadním využití, stavebního pozemku a majetkových vztazích 
Na místě budoucí stavby je v této chvíli zatravněná a nevyužívaná plocha toho času patřící staviteli. 
Veškeré majetkoprávní vztahy jsou vyřízeny a to odkupem pozemku od města Olomouce. 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 Na pozemku byl proveden geologický průzkum pomocí šesti vrtů do hloubky 6 m a nebyla zde 
zjištěna podzemní voda. Napojení stavebních komunikací bude z ulice Tř. Kosmonautů. V průběhu 
výstavby bude zajištěno omývání kol všech aut, které budou vyjíždět na komunikaci města, aby 
nedocházelo k znečišťování těchto komunikací. Připojení na veřejné sítě je provedeno z ulice Tř. 
Kosmonautů. 
 
d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Byl zpracován do projektové dokumentace. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dle vyhlášky 268/2009 budou dodrženy. 
 
f) Údaje o splnění podmínek územně plánovací dokumentace 
Stavba se slučuje s územním rozhodnutím města Olomouce, které tenhle pozemek vede jako 
stavební parcelu pro administrativní účely. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
V okolí stavby bude v době od 7:00 do 18:00 hodin zvýšená úroveň hluku, pro kterou si stavebník 
zařídí výjimku na Městském úřadě v Olomouci. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 
Výstavba by měla trvat cca 26 měsíců. V první fázi se budou provádět základy. Ve druhé fázi bude 
proveden obvodový plášť budovy a zasazeny výplně otvorů. V poslední fázi budou prováděny práce 
v interiéru budovy (vnitřní rozdělení prostoru, obklady, výmalba, atd.) 
 
i) Statistické údaje 
Cena stavby je odhadnuta na 120 mil. korun. Z celkového rozpočtu je na ochranu životního 
prostředí věnováno 1,1 mil. korun. Podlahová plocha nebytových prostor je 815,6m2. Podlahová 
plocha obytných prostor je 2 424,24 m2. Nezastavěná plocha zahrad je 4 445 m2. 
 
 
  
B.  Souhrnná technická zpráva 
 
1.   Stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
c) Technické řešení 
d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
g) Řešení bezbariérového užívání 
h) Průzkumy a měření 
i) Údaje o podkladech 
j) Členění stavby 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
l) Bezpečnost práce 
 
a) Zhodnocení staveniště 
Staveniště se nalézá v městské bytové výstavbě města a stavba jako taková bude zapadat do koloritu 
této části města, která je uzemním plánováním považována za komerční a bytovou výstavbu. 
Staveniště se bude nacházet na zatravněné ploše a v plánu stavby je nové zatravnění okolí stavby a 
vysázení okrasných dřevin. 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Stavba je pojata jako klasická studentská výstavba s možností využití komerčních prostor, balkonů, 
přilehlého parkoviště a sportovních venkovních prostor. 
c) Technické řešení 
Vnější plochy objektu se budou skládat ze zatravněných ploch osázených okrasnými dřevinami, 
sportovního areálu a dále pak relaxačních zon.  
d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba bude mít hlavní vstup situován z východní strany objektu. Napojení na pozemní komunikaci 
bude provedeno z ulice Tř. Kosmonautů. Připojení na technické sítě bude také provedeno z ulice Tř. 
Kosmonautů. 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Olomouc má podloží stabilní, takže stavebník nemusí provádět žádné úpravy projektu stavby kvůli 
poddolovanému území. Napojení na silniční provoz na ulici Tř. Kosmonautů bude provedeno 
z vedlejší komunikace. 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba jako taková by neměla být žádným rizikem pro životní prostředí. Tuhý komunální odpad a 
 bioodpady z domácností budou skladovány v popelnicích, které jsou dány u přilehlé komunikace na 
zpevněné ploše viz situace. Odtud budou vyváženy prostřednictvím popelářských vozů Technických 
služeb města Olomouce a.s.. Objekty budou připojeny na městskou kanalizační síť. 
g) Řešení bezbariérového užívání 
Objekt je řešen jako bezbariérový. V chodbě objektu jsou navrženy 3 výtahy, 1 komunikační, 2 pro 
požárně únikovou cestu. Ubytování je řešeno pro 4 ubytovací pokoje jako bezbariérové. Takže 
vyhovuje všem požadavkům pro manipulaci a pohyb hendikepovaným lidem. 
 Průzkumy a měření 
Byl proveden průzkum a dle průzkumu stavba splňuje všechny požadavky. 
h) Údaje o podkladech 
Vytyčování dle hranice pozemku z jihozápadní strany od ulice Tř. Kosmonautů. 
i) Členění stavby 
Provoz stavby je dělen do pater objektu. Jejichž prostory v 1. Nadzemním podlaží umožňuje vstup 
do budovy. Skládá se ze vstupu, schodiště, výtahu. Dále pak komerční účely mají samostatný vstup 
do provozovny jako je posilovna, snackbar, kopírovací centrum. Posilovna se skládá ze vstupu, 
zádveří, chodby, kanceláře, recepce, oddělené šatny pro muže a ženy se sociálním zařízením. Dále 
samostatné sociální zařízení v chodbě oddělené pro muže i ženy, sklad nářadí a posilovna. Snackbar 
se skládá ze vstupu, zádveří, restaurace, bar, sociální zařízení oddělené pro muže i ženy+ 
bezbariérové wc. Dále je zde kuchyň, sklady pro potraviny a nápoje, denní místnost pro personál a 
sociální zařízení pro personál. V 2NP-5Np se nachází jednotlivé ubytovací jednotky pro studenty. 
Na každém patře 20 pokojů pro dvě osoby a jeden samostatný pokoj na každém patře je navržen 
bezbariérový. V každém patře je společenská místnost a studovna doplněný balkonem. Každý pokoj 
se skládá z předsíně, wc s koupelnou, pokoj s kuchyní. Na každém patře jsou zřízeny dva únikové 
výtahy a požární schodiště. 
 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Vliv stavby na okolí by neměl mít žádné závažné negativní účinky. 
j) Bezpečnost práce 
Budova jako taková je postavena ze zdraví neohrožujících materiálů a není nijak zdraví ohrožující. 
Budova je navržena tak, aby měla nízkou spotřebu energií. 
  
2.   Mechanická odolnost a stabilita 
Projekt statické firmy Nespadneto s.r.o., která prováděla všechny statické výpočty a stavba byla 
navržena na základě těchto dokumentů. 
 
3.   Požární bezpečnost 
V každém pokoji je zabudován požární hlásič. Hasicí přístroje jsou navrženy viz požární zpráva. 
Více informací z požární bezpečnosti je řešen v příloze. 
 
 4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Veškeré zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo požadavky na hygienu. Budovy nebudou 
poškozovat životní prostředí a znečišťovat okolí. 
 
 
5.   Bezpečnost při užívání 
Bezpečnost pro osoby je zařízená zábradlím u schodiště a u francouzských oken v každém pokoji..  
 
6.    Ochrana proti hluku 
Jako ochranná opatření jsou v projektu navržena okna se zvýšenými zvukoizolačními vlastnostmi. 
Další ochranou je zdivo z vápenopískových tvárnic SILKA, které mají dobré zvukoizolační 
vlastnosti. 
 
7.    Úspora energie a ochrana tepla 
Budova je navržena tak, aby měla nízkou spotřebu energií. 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Objekt je řešen jako bezbariérový. V chodbě objektu je navržen výtah, pro překonání výškové 
bariéry. Pokud by byl v objektu student tělesně hendikepovaný člověk, jsou zde navrženy 4 pokoje 
pro pohyb a bydlení hendikepovaných lidí. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Ochrana stavby bude zajištěna ve všech ohledech. Na pozemku byl proveden geologický průzkum 
pomocí šesti vrtů do hloubky 6 m a nebyla zde zjištěna podzemní voda. Hydroizolace bude 
provedena přesně dle požadavků normy. Stavba nebude stát na poddolovaném území. 
 
10. Ochrana obyvatelstva  
Obyvatelé jsou chráněni před radonem a radonové zářením. Obyvatelstvo nebude stavbou 
ohroženo. 
 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 
a)  Dešťová voda bude ze střechy odváděna osmi svody, které ústí do kanalizace. Budova bude 
mít odpadní vodu sváděnou do jedné větve v každé instalační šachtě, která v hloubce 1 
metru pod budovou prochází pod základem. Potom se spoji do jedné větve, která ústí do 
kanalizační sítě obce. 
b) Budova je napojena na vodovodní řád města Olomouce z ulice Tř. Kosmonautů 
c) Veškeré energie jsou napojeny z výměníkové stanice 
 d) Napojení na pozemní komunikaci na ulici Tř. Kosmonautů bude zajištěno ze stávající 
vedlejší komunikace. 
e) V plánu stavby je nové zatravnění okolí stavby a vysázení okrasných dřevin.  
f) Budova bude napojena na elektronické komunikace z ulice Tř. Kosmonautů. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
a)  Budova bude fungovat jako polyfunkční dům.  
b) Tato budova nebude výrobní provozovnou. 
c) Počítá se zhruba s 164 ubytovanými studenty + provozovny. 
d) Viz. Technická zpráva 
e) Na nově vybudované zásobovací přilehlé komunikaci nedaleko objektu bude stanoviště 
kontejnerů na komunální odpad, bioodpad a tříděný odpad, který bude řádně vyvážen 
pomocí popelářských vozů Technických služeb města Olomouce a.s. na předem určené 
skládky.  
f)  Viz. Technická zpráva 
g) Jelikož se jedná o bezbariérový dům, je navržena technologická doprava výtahem budovy. 
h) Viz. Technická zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
C.   Situace stavby 
Viz Příloha -   Výkres situace 
- Technická zpráva 
 
Technická zpráva 
 
1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:            Vysokoškolské koleje v Olomouci 
Místo stavby:  Olomouc - město 
   parcela 533/11 k.ú. Olomouc 
Charakter stavby: novostavba 
Druh stavby:  obytné stavby 
Investor:  EUROGEMA CZ, a.s. 
   Blanická 19 
   772 00 Olomouc 
Projektant:  Markéta Šlézarová 
   Norská 27 
   779 00 Olomouc 
Dodavatel:  EUROGEMA CZ, a.s. 
   Blanická 19 
   772 00 Olomouc 
2. Celkový popis řešení objektu 
 
Řešením stavby vysokoškolské koleje s komerčním využitím je výstavba 5 podlažního domu, 
která se bude stavět v těsné blízkosti vysoké školy ekonomické nedaleko ulice Tř. 
Kosmonautů v Olomouci. Studentský dům má parkoviště vedle objektu, jež zajišťuje 
parkování jak pro studenty, tak i pro návštěvníky komerčních prostor. 
 
3. Stavebně konstrukční řešení 
 
1) ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením zemních prací se provede odvedení povrchové vody mimo staveniště. 
Hladina podzemní vody se zjišťovala geologickým průzkumem pomocí šesti vrtů do 
hloubky 6 m, kde nebyla nalezena spodní voda. 
Bude provedena skrývka ornice v ploše cca 1400m2 (70m x 20m) o výšce 200mm. 
Celkový objem bude cca 280m3. 
 
2) ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Základovou konstrukcí jsou navrženy základové patky z železobetonu tř. betonu 
C35/45 a základové pásy z monolitického betonu třídy C20/25. Pod základové patky 
se provede podkladní beton tl. 50mm.  
Pod podlahou 1.NP bude proveden podkladní beton třídy C20/25 tloušťky 150 mm 
vyztužený KARI sítí s oky 150/150mm průřezu 6mm. Pod schodišťovým nástupním 
ramenem bude proveden základový pás o výšce 300mm pro přenesení zatížení. 
 
3) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  
Hlavní svislá nosná konstrukce je ŽB sloup o rozměru 400x400mm a průvlaky 
450x400, 450x300 a jako ztužení je zde navrhnuto pomocí železobetonových stěn. 
Výplňové zdivo je z tvárnic YTONG tloušťky 300mm určené pro vnější stěny. Vnitřní 
zdivo je navrženo tak, aby byly splněny zvukoizolační podmínky. Obvodové zdivo a 
sloupy budou opatřeny zateplovacím systémem. 
 
4) VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce nad 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP bude provedeno z železobetonu o 
tloušťce 200mm, třídy betonu C40/45. Monolitické železobetonové ztužující průvlaky 
budou provedeny ve výškových úrovních nosného stropu nad 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP.  
 
5) SCHODIŠTĚ 
Vnitřní schodiště je navrženo jako schodiště tří ramenné s šířkou ramene 1 950mm. 
Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska s nadbetonovanými stupni, 
které je odhlučněno pomocí zvukoizolačních kapes Shock. Nášlapná vrstva schodiště 
bude včetně podstupnic tvořit keramická dlažba. 
 
6) STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Střešní konstrukce je navržena jako plochá nepochozí střešní konstrukce nad 5.NP. 
Skládá se ze spádové a tepelně izolační vrstvy, penetrační vrstvy, parotěsné vrstvy, 
tepelně izolační vrstvy a 2x hydroizolační vrstvy. Viz výpis skladeb. 
 
7) PŘÍČKY A DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 
Příčky a dělící konstrukce budou vyzděny z příčkovek tloušťky 100 a 150mm. 
  
8) IZOLACE 
a) Hydroizolace 
Jako hlavní hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena modifikovaný asfaltový 
pás. Hydroizolace bude položena na očištěný podkladní beton a ochráněna 
oboustrannou geotextílií. Navržená hydroizolace musí být účinná současně proti 
radonu.  
Hydroizolační pás bude použit v konstrukci ploché střechy, která bude uložena 
nad tepelnou izolaci. 
 
b) Tepelná izolace 
Celý projekt je opatřen zateplovacím systémem Isover EPS tloušťky150mm. 
Tepelná izolace bude kotvena talířovými kotvami a bude chráněna ušlechtilou 
omítkou. 
Tepelná izolace XPS bude použita u základů po úroveň výšky -1,100 v tloušťce 
100mm. 
Na ploché střeše bude použita tepelná izolace EPS – 200S. 
 
c) Akustické izolace 
Je ve skladbách podlahy v 1.NP, 2.NP , 3.NP, 4.NP a 5.NP  je navržena kročejová 
deska Isover N. 
 
9) PODLAHY 
Podlahová vrstva v 1.NP  je navržena na vrstvu hydroizolace a v 2.NP, 3.NP, 4.NP a 
5NP je navržena na vrstvu kročejové izolace.  
V 1.NP na hydroizolaci se položí tepelná izolace a na ní se provede betonová 
mazanina. Dále pak keramická dlažba na lepidlo a v části posilovny pryžová podlaha. 
V 1-5NP se provede v pobytových pokojích studentů vinylová podlaha, která se lepí 
na speciální lepidlo pro tento typ podlahy. Jinak všude je použita keramická dlažba. 
 
10) VÝPLNĚ OTVORŮ 
a) Okna 
Okna jsou navržena hliníková. Zasklení bude tvořit trojsklo. Okna jsou navržena 
jako otvíravá a sklopná se skrytým systémem kování. V pokojích jsou navržena 
francouzská okna a okna pevného zasklení 
 
b) Dveře 
Vstupní dveře do objektu budovy jsou navržena hliníkové v barvě tmavé. Vnitřní 
dveře jsou navrženy dřevěné a se skleněnou výplní. Skutečné provedení bude 
vycházet od požadavků investora. 
 
 
11) TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Viz. Seznam oken a dveří + výkresy Půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP, 4.NP, 5.NP 
12) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Viz. výkresy Půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP, 4.NP, 5.NP. 
13) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Viz. Seznam klempířských výrobků + výkresy Půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP, 4.NP, 5.NP. 
14) OMÍTKY 
Venkovní omítky jsou navrženy dvojího barevného odstínu. Omítka je typu ušlechtilé 
omítky na bázi silikonu/silikátu v barvě hnědé a červené. 
Vnitřní omítka je navržena bílé barvy klasické dvouvrstvé omítky ze suchých směsí. 
Musíme při omítání myslet na zajištění hran u stěn, ostění dveří a oken. Je třeba 
navrhnout na tyto okraje vložení ztužujících ocelových pásků vložených pod omítku. 
 
15) OBKLADY A DLAŽBY 
Vnitřní obklady jsou navrženy z bělninového obkladu v hygienických místnostech 
(WC = 2 100mm, koupelna = 2 100mm, úklidová místnost 2 100mm). Skutečné 
provedení bude vycházet od požadavků investora.  
Dlažby jsou navrženy v projektu jen orientačně v hygienických místnostech, technické 
místnosti a na chodbách celého domu. Také i v provozovnách v 1.NP. Skutečné 
provedení bude vycházet od požadavků investora. 
 
16) OKAPOVÉ CHODNÍKY 
Kolem objektu je navržen okapový chodník praného kameniva. 
VÝPOČET SCHODIŠTĚ
TŘÍRAMENNÉ SCHODIŠTĚ 
KV= 4 300 mm
zvolená výška jednoho stupně:
h´=170 mm
zvolení počtu výšek:
n=H/h´= 4 300/170= 25,2 mm ....volím 25 výšek
výpočet h výšky stupně
h= H/n = 4 300/25 = 172 mm
šířka stupně:
b = 630-2x 172= 286 ...volím 290 mm
b = 290 mm
sklon schodišťového ramene:
tg α= h/b = 172/290 = 30
h1 = 1500 + (750/cosα)= 2366 mm > 2100 mm .....vyhoví
průchodná výška:
h2 = 750 +1500 x cos α = 2049 mm > 1900 mm .....vyhoví
NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY-VNITŘNÍ SLOUP
Zatížení
Výpočet Jednotkové Výpočet Výměra KN
0.008*14.7 0,1176
0.1*0.3 0,03
0.2*0.3 0,06
0.004*27 0,108
0.2*25 4,5
4,82 5.4*5.52 29,81 143,54
0.01*25 0,25
0.04*21 0,84
0.03*0.1 0,003
1,093 5.0*5.12 25,60 27,98
0.2*25 4,5 5.4*5.52 32,29 145,31
173,29
693,18
0.4*0.4*25 4 4*3.7:4*2.7 25,6 46,00
0.4*0.25*25 3 3*5.52 16,56 82,80
0.2*0.25*8 0,6 0.6*5.12 3,07 15,36
144,16
980,88
0.15*980.88 147,13 1128,01
1,5 5.0*5.12 25,60 38,40
5.4*5.52 29,81 29,81
68,21
1196,22
Výpočet vlastní tíha základu:
1.0*0.5=0.5m2     0.5*25= 125 KNm
F´=F+P= 1321,2
Rdt=F´/A….A=F´/Rdt
A1= 4,40 m2
b=√A= 2,1 m
a=(b-400)/2=(2100-400)/2=850mm
h=a*tgα=850*tg45°=850mm
Návrh: b= 2100mm, a=850mm, h=900mm
´+podkladní beton v tloušťce 50 mm
Stropní konstrukce+plochá střecha
1)Zatížení stálé
Popis
Stropní konstrukce tl 200mm, 2500kg/m3
Zatížení Rozměry
Hydroizolace 2x=8mm,1470kg/m
3
Tepelná izolace-ISOVER EPS 100S tl 
100mm,30kg/m
3
Spádová vrstva tl.200mm, Isover EPS 100S, 
1470kg/m3
Parotěsná vrstva-asfalt pás tl 4mm, 2700kg/m3
Zatížení stálé celkem
15%přirážka
součet
Keramická dlažba  tl 10mm, 2500kg/m3
Betonová mazanina, tl 40mm, 2100 kg/m3
Kročejová izolace Isover N, tl 30mm, 10kg/m3
Podlaha celkem
Stropní  konstrukce ŽB deska tl. 200mm, 
2500kg/m3
ŽB průvlak 400/250 2500kg/m3
Zdivo Ytong tl 200mm 800kg/m3
podlaží 1-5
Součet
Stropní konstrukce+podlaha
ŽB sloup tl. 400mm, 2500kg/m3
Součet 1-5 podlaží
Svislé konstrukce
2)Zatížení nahodilé
2.1 zatížení užitné
2.2 sníh Olomouc, II. Sněhová oblast, 1.5kN/m2
Celkem nahodilé zat.
Celekové zatížení
PATKA U OKRAJE
A2=0.67*A1= 2,980239
b=√A= 1,7 m
a=(b-400)/2=(1700-400)/2=650mm
h=a*tgα=650*tg45°=650mm….700mm
Návrh: b= 1700mm, a=650mm, h=700mm
´+podkladní beton v tloušťce 50 mm
PATKA V ROHU
A3=0.5*A1= 2,202038
b=√A= 1,5 m
a=(b-400)/2=(1500-400)/2=550mm
h=a*tgα=550*tg45°=550mm….600mm
Návrh: b= 1500mm, a=550mm, h=600mm
´+podkladní beton v tloušťce 50 mm
